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 Wacjman C., Les fondements de l’éducation spécialisée. Principes, méthodes, enjeux. Paris,
Dunod, 2009.
Ce livre explore la dimension anthropologique de la pensée sur les inadaptations. Pourquoi les conceptions
de l’éducation spécialisée sont-elles statiques depuis le xviiie siècle ? Pourquoi les méthodes créées au
xixe siècle n’évoluent-elles pas ? Pourquoi le modèle qui sert de base aux institutions de la société ne se
renouvelle-t-il pas depuis la Révolution ? Pourquoi l’Homme ne renonce-t-il pas au rejet et à la ségrégation,
créés par des peurs archaïques ? Pourquoi a-t-il besoin de la souffrance d’autrui pour exorciser sa normalité ?
Autant de questions qui parcourent le champ des inadaptations et des handicaps. Cet ouvrage propose donc un
parcours au fil du temps pour examiner les concepts qui ont construit l’histoire des réponses institutionnelles
et des pratiques professionnelles de l’éducation spécialisée.
 Weber P., L’intervention du travailleur social. Dynamiser les pratiques. Lyon, Chronique sociale,
2008.
Le travail social, par son action, tend à favoriser l’autonomie des personnes, notamment celles en situation
de handicap. Cela exige l’acquisition de compétences spécifiques ainsi qu’une pratique professionnelle
associée à une réflexion éthique pour augmenter la participation sociale et éviter le piège de l’assistanat.
L’action du professionnel porte aussi bien sur les personnes, les couples, les familles, les groupes que sur
les contextes dans lesquels ils vivent, l’objectif étant d’améliorer la réalisation de leurs rôles sociaux sur les
plans économique, relationnel, de la santé et des responsabilités. Ce livre clarifie les notions de travail social,
de handicap et d’autonomie. Il décrit les compétences nécessaires à l’intervention des professionnels en
s’appuyant sur de nombreux exemples qui facilitent la mise en œuvre des pistes suggérées. Y sont présentés
des outils adaptés et des conseils pertinents directement applicables dans la pratique (techniques d’entretien,
recadrage, réunion de réseau, évaluation, travail en équipe, etc.). Ce manuel est adapté aux différents cursus
de formation du secteur social. Il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux travailleurs sociaux confirmés et
constitue une riche source documentaire pour les formateurs, enseignants et chercheurs.
 Dutoit M., L’advocacy en France. Un mode de participation active des usagers en santé mentale.
Rennes, Presses de l’EHESP, Col. Politiques et Interventions Sociales, 2008.
Fondée en 1996, l’association Advocacy France cherche à promouvoir une démarche participative des usagers
en santé mentale qui soit une authentique alternative citoyenne aux pratiques habituelles. Au-delà de la
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défense des usagers, sa préoccupation majeure est d’impulser des stratégies coopératives innovantes entre
les différents acteurs, dont témoignent, par exemple, les Espaces conviviaux citoyens.
Après plus de dix ans à la tête de l’association, Martine Dutoit a voulu rendre compte de sa démarche.
Privilégiant une logique de l’action, son livre expose une pratique et laisse une large place aux témoignages,
récits d’expérience et modes d’intervention. Les concepts organisateurs, les valeurs mobilisatrices à l’origine
des interventions ne sont pas oubliés pour autant. Tous participent d’un modèle que ses promoteurs entendent
bien continuer à inventer au quotidien. Martine Dutoit a été assistante sociale en psychiatrie pendant près
de 20 ans. Fondatrice de l’association Advocacy France, elle en est actuellement la directrice.
 Akrich M., Méadel C., Rabeharisoa V., Se mobiliser pour la santé. Des associations de patients
témoignent. Paris, Presses de l’École des mines, Coll. Sciences Sociales, 2009.
Le domaine de la santé a été largement transformé depuis une vingtaine d’années par l’action des associations
de patients. Ces associations s’impliquent dans la production et la diffusion de connaissances sur les maladies
et les questions de santé ; elles jouent un rôle actif dans l’émergence et la consolidation des mobilisations
collectives autour des problèmes de santé ; elles sont reconnues comme des acteurs à part entière de la
démocratie sanitaire aux côtés des pouvoirs publics, des professionnels et des acteurs économiques. Face
aux mutations pressantes du domaine, elles pensent et explorent de nouvelles formes d’action associatives,
de nouveaux modes d’intervention publique.
Cet ouvrage rend compte directement de l’expérience des associations, à travers une série de discussions
collectives conduites avec une cinquantaine d’entre-elles. Ces témoignages éclairent la compréhension du
fonctionnement associatif et permettent d’appréhender les défis auxquels les associations sont aujourd’hui
confrontées : ils sont destinés à favoriser le dialogue entre les usages, le monde politique et les professionnels.
 Akrich M., Nunes J., Paterson F., Rabeharisoa V., (Ed.), The dynamics of patient organizations
in Europe. Paris, Presses de l’École des mines, Coll. Sciences Sociales, 2008.
Patient organizations today play a major role in the scientific, economic and political arenas. They have
become the quasi-obliged partners of researchers, industrialists and political authorities. This book investi-
gates this quite recent configuration by offering an in-depth exploration of three thematic issues:
• To what social and political stakes are patient organizations confronted as regards to the transformation,
production, circulation, and governance of knowledge?
• The involvement of patient organizations in the economic world is acknowledged as confrontational,
especially when it comes to relationships with the pharmaceutical industry. To what extent do opposition,
“instrumentalization” or cooperation constitute relevant models if we are to account for the multifaceted
relationships between patient organizations and economic actors?
• Patient organisations are the structuring actors of networks, coalitions, and collectives throughout Europe.
What social and political concerns arise from these particular forms of collective action on a national or
European scale?
Each question is first examined through an academic and grey literature review. Then the emerging topics
and critical issues are identified and discussed, drawing upon exchanges of experiences, viewpoints, and
reflections between actors involved in patients’ and users’ movements and social scientists.
The dynamics of patient organizations in Europe raises a number of questions of interest for all actors
from the health system, as well as for social scientists. This book intends to contribute to the reflection on
further research agenda setting and policy-making.
 Gardou C., Pascal, Frida Kahlo et les autres ou quand la vulnérabilité devient force. Paris, Erès,
Coll. Connaissances de la diversité, 2009.
À travers le récit de l’œuvre-vie de Robert Schumann, Frida Kahlo, Blaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau,
Fedor Dostoïevski, Joë Bousquet, Helen Keller et Démosthène, Charles Gardou donne à voir la place de la
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vulnérabilité dans toute vie et les ressorts nécessaires pour la surmonter. À l’heure où l’on exalte la facticité,
où s’affiche la loi de la force avec indécence, il met en lumière, à travers eux et bien d’autres figures, souvent
mythifiées, les valeurs oubliées de la fragilité. Il montre que le mépris et l’exclusion naissent de cet oubli.
À l’instar de Fragments sur le handicap et la vulnérabilité (Erès, 2005), il ouvre à une intelligence de la
fragilité et donne à comprendre que l’Homme est d’autant plus fort qu’il se connaît et s’assume vulnérable.
 Ruchat M., Le roman de Solon. Enfant placé – Voleur de métier 1840–1896. Publications univer-
sitaires romandes, co-éditeur Antipodes, 2008.
En 1840, à Genève, lorsque Marie Solon dépose son enfant dans la boîte à Toutes-Ames de l’hôpital Général,
elle est soulagée. En allégeant sa propre vie, elle assure celle de son fils. Or, pouvait-elle se douter, comme
ceux qui liront ce roman, qu’elle entame doublement sa biographie ? En chargeant les gens de bien de l’âme
d’un insoumis et en leur offrant pour la première fois l’occasion d’écrire son nom : « Lundi 17 jours du mois
d’août à trois heures avant midi est né à Genève, rue Beauregard no 66, Marc Solon, enfant naturel de sexe
masculin, fils de Marie Solon, domestique, âgée de 26 ans et sept mois, non mariée, exposée à Genève,
domiciliée à Gy, Commune-de-Jussy en ce canton ». Sa biographie aurait pu s’arrêter là et Solon rester un
inconnu comme tant de pauvres fichés, et classés, dans les archives communales et cantonales. Or il n’en a
pas été ainsi. Solon a su en intéresser plus d’un et plus d’une par sa vie d’enfant placé et de simple voleur,
mobilisant les institutions genevoises d’assistance et de justice et les plumitifs qui se succéderont au cours
du temps pour écrire sa biographie. Parfois on se tait et n’écrit pas et un jour on est lu et entendu. Enfin, le
Roman de Solon est un ouvrage qui se lit aussi bien comme le récit historique et biographique d’un voleur
au xixe siècle à Genève que comme la démonstration d’une carrière de délinquance, sa construction et ses
interactions avec d’autres individus de la société genevoise. Un des intérêts principaux de ce livre est de
donner la parole, grâce à l’étude historique sur des sources de premières mains, à un voleur de cette époque.
Le roman qui donne forme à l’écriture est une fac¸on de le mettre en scène et d’amener une réflexion sur la
responsabilité sociale du « devenir délinquant » et sur la manière d’écrire l’histoire.
